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地域研究と学術情報
アフリカ地域研究センター長伊谷 純　一　郎
　アフリカ地域研究センターは、平成元年の春で
創設3周年を迎えた。設置にともなう雑務と現地
調査に追われた3年問であった。それでも、情報
資料室の蔵書は目下整理中のものを入れて約5000
点に達し、それを収納するために、センターのた
った一つの会議室を犠牲にしなければならなかっ
た。この点数は、霊長類研究所の創設10年目の蔵
書数とほぼ同じである（平成元年2月現在約7000
点に達している）。購入したもののほかに、多くの
方々から書物の御寄贈を受けた。この紙面を借り
て厚く御礼を申しあげたい。
　本センター設立の基本理念は、生態学的な方法
を基盤とし、自然・人・文化を鼎の三本の脚とす
るということであった。まだセンターの初期構想
の完成には至っていないのだが、自然科学的な色
彩の濃い、地域研究のセンターとしてはかなり異
色な存在だといってよいのであろう。しかし私は、
アフリカの地域研究は、大陸の自然にしっかりと
根をおろしたものでなければならないと考えてい
る。
　現在、これといって蔵書の特質をあげることは
できないのだが、民族誌と、そしてアフリカの自
然に関するもの、動植物のチェック・リストや図
鑑の類が目立つ。あらゆる学問分野を網羅した均
衡のとれたコレクションを目指すことがセンター
の義務だと考えているが、エスノグラフィーとナ
チュラル・ヒストリーの充実には今後も力を入れ
てゆきたい。
　30年前、今西錦司先生と私は最初のアフリカ調
査の帰途、正確には1958年5月28日に、ロンドン
大学の社会人類学者ダリル・フォード教授を訪ね
た。教授は、国際アフリカ研究所（1．A．1．）の図
書室に私たちを案内してくださったが、整理のゆ
きとどいたアフリカ関係図書の彪大なコレクショ
ンを前に、圧倒されたことを思い出す。その後、
私たちのアフリカでの調査は30年間続き、いま私
はあの1，A．1．のライブライリーを頭に画きながら、
センターの情報資料室充実をはかろうとしている
のである。
　一昨年、故フォード教授の蔵書が市場に出た。
アフリカの社会人類学に関する書籍を中心とした
コレクションで、何とかして入手したいと思った
のだが所詮は高嶺の花で、そのうちに東京の方で
買手がついたという情報が伝わってきた。
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　これも一昨年のこと、私の40年来の恩師小田規
矩之助先生が亡くなられ、先生の全蔵書が私のと
ころに送られてきた。先生は京都大学医学部を卒
業されたあと、鳥取市で眼科医として生涯をおく
られた方である。先生の蔵書の整理は、私が病床
にあったために中断したままになっていたが、漢
方に関する和漢籍の一部はセンターの図書に入れ
た。アフリカと漢方とは無関係ではないかとお考
えの方があろうと思うが、私たちはアフリカの多
くの民族について、医療と薬方の資料を集めてき
た。これらの資料は、大型計算機センターの御援
助を得て民族植物学（Aflora）と民族動物学
（Afauna）という二つのデータベースをつくり、
それに入力しつつある。このような民族医薬学の
領域で、もっとも見事に体系化されたお手本が、
漢方なのである。
　『静脩』25巻3号で、田端守教授が御紹介にな
った薬学部図書室所蔵の貴重な「本草文献コレク
ション」の小さな飛地が、アフリカ地域研究セン
ターにあることをご記憶願いたい。また、小田先
生の蔵書の整理が終われば、センターの図書にと
っては最初の「文庫」にしたいとも考えている。
　古代エジプトの象形文字は、世界最古の文字の
一つとして知られているのだが、アフリカ大陸に
生きつづけた社会のほとんどは、無文字社会のま
まで近代を迎えた。したがって、この大陸の少な
くとも内陸は、古典を欠いているのである。あえ
てアフリカ内陸の古典はといえば、18世紀末に始
まり19世紀に盛んにおこなわれた探検の記録とい
うことになるであろう。その半ばは見聞録の類で
あるが、やはりこれを度外視して今日のアフリカ
を語ることはできないのである。
　十数年前に、文学部の松尾尊禿教授から『闇黒
亜弗利加』と題する上下2冊の古書をいただき愛
読したが、これもセンターの図書に加えた。矢部
五洲という人の訳で、明治26年に東京の博文館か
ら出版されている。これは、ヘンリー・スタンリ
ーがエミン・パシャ救出の目的で赤道アフリカを
西から東に横断したときの紀行“In　Darkest　Africa”
の邦訳なのである。この探検は1887～1888年の間
におこなわれ、同書の刊行が1890年、その3年後
の1893年には邦訳が刊行されていたということに
なる。文語体の訳文は流麗の一語につきる。
　「一婦人の響導を得て例の幾多巨木の横はる上
を通過し、数個の村落を渡って次第に坂道の上に
向へり。須輿にして先導の一人馳せ来りて余に向
ひ、日出の方を指さして之を示すにぞ、余高きに
上りて之を鰍むに、果して果して余等の希望に希
望を重ねたる草原、満目の下に見はれ、山も岡も
岸も谷も、眼為に迷ふばかりの緑草を以て蔽へり。
顧みて後を鰍めば限りなきの森林は北東の方に向
かって馳せたり。是れ則ち余等は明闇両界の境に
達せしなり。故に余等は今余等が立ち居る所を距
る二哩許の此森林と平原との間に突出せる山を呼
んで“マオント、ピスガ”と名付たり。蓋し余等
一百五十六日間、幽暗なる森林を通じ来りしの後、
初めてイクエトリアの平原を認むるに至りしの故
を以てなり。」
　このあとスタンリーは、ピスガ山を下り、イト
ゥリ川を渡り、1887年！2月4日には草原に足を踏
み入れ、その欣喜雀躍たる感動を綴っているのだ
が、その場面は略す。私は、スタンリーがここを
通ってから83年後に、逆に東の草原から西に向か
って、ピスガ山の南を通り暗いイトゥリの森に入
った。ピスガ山は、土地の人びとによってルンバ
と呼ばれていた。それ以来20年近くにわたって、
私たちの研究はこの森の中でつづけられてきたの
である。
　ここにかかげた「林間の躰操」と題する絵には、
樹高50mに達する原生林の中に開かれたばかりの
焼畑の様子をうかがうことができる。また、この
書物に登場する楼人は、今日のピグミーとは著し
く異なった存在として画がれていることも注目に
価する。今日、森の中の農耕民とピグミーとの間
には、いわゆる美しい共生関係が見られ、この関
係の起源は古いというのが定説になっているので
あるが、スタンリーは神出鬼没の綾人の攻再に苦
しめられている悲惨な農民について叙述している
のである。センターでは、これらの「古典」の収
集にも力を入れたいと考えている。
　このほか、地域研究にとって必須の地図は、赤
道アフリカを中心に2，000枚が集まった。また、
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主として1960年代に集められた昆虫類は、150科
4，000個体の整理が終わり、60箱に系統的に展示
されている。魚類や植物の標本の整理も始められ、
本年中には相等の数に達する見込みである。これ
らの標本類は、京都大学自然博物館の計画が実現
すれば、移管したいと考えている。
　巨大なアフリカを相手に、巨象に槍一本で立ち
向かうの図を想うことしばしばであるが、今後と
も皆様の御指導を切にお願い申しあげたい。
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